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RESUMO 
Com o o b j e t i v o de s e a v a l i a r o s e f e i t o s 
da s e l e ç ã o p a r a m a i o r tamanho do em-
b r i ã o , v i s a n d o o aumen to da p o r c e n t a g e m 
de ó l e o e s u a s i n t e r r e l a ç õ e s com a p r o -
d u t i v i d a d e de g r ã o s , e s t i m a r a m - s e o s pa¬ 
r â m e t r o s g e n é t i c o s e o s e f e i t o s de uma 
g e r a ç ã o de a u t o f e c u n d a ç ã o , em p r o g ê -
n i e s de m e i o s i r m ã o s e S1 de uma m e s -
ma p l a n t a S 0 , de d u a s p o p u l a ç õ e s de m i -
l h o d e r i v a d a s do " C o m p o s t o F l i n t " . A s 
p r o g ê n i e s f o r a m a v a l i a d a s s e p a r a d a m e n -
t e p a r a c a d a p o p u l a ç ã o , a t r a v é s do d e l i ¬ 
n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l em l á t i c e s p l a n t a 
do em f a i x a s . 
A s m é d i a s d a s p r o g ê n i e s de m e i o s i r m ã o s 
e S1 p a r a p o r c e n t a g e m de ó l e o , f o r a m 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a p e l o p r i m e i r o a u t o r 
a E S A L Q - U S P , P i r a c i c a b a . E n t r e g u e em 2 7 / 0 4 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e S i l v i c u l t u r a , UNESP -
B o t u c a t u , C E P 1 8 . 6 0 0 . 
* * * D e p a r t a m e n t o de G e n é t i c a - E S A L Q / U S P , P i r a c i c a b a , CP 
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r e s p e c t i v a m e n t e 5 , 3 1 % e 5 , 1 9 % p a r a a p o -
p u l a ç ã o 0 1 , e 6 , 2 1 % e 5 , 6 3 % p a r a a popu¬ 
l a ç ã o 0 2 . P a r a p e s o de e s p i g a s na p o -
p u l a ç ã o 0 1 , a s m é d i a s f o r a m 4 , 6 8 e 2 , 9 1 , 
e p a r a a p o p u l a ç ã o 02 f o r a m i g u a i s a 
4 , 0 5 e 2 , 7 7 k g / m 2 . Embora a s méd ias d a s 
p r o g ê n i e s S1 f o s s e m s e m p r e i n f e r i o r e s às 
m é d i a s d a s p r o g ê n i e s de m e i o s i r m ã o s , a 
a n á l i s e a t r a v é s do t e s t e F n ã o p e r m i t i u , 
ao n í v e l de 5% de p r o b a b i l i d a d e , s e d e s ¬ 
t e c t a r o s e f e i t o s da d e p r e s s ã o p o r e n d o ¬ 
g a m i a na m é d i a d a s c a r a c t e r í s t i c a s a v a -
l i a d a s , e x c e t o p a r a p o r c e n t a g e m de ó l e o 
n a p o p u l a ç ã o 0 2 . 
A s e s t i m a t i v a s d a s v a r i â n c i a s g e n é t i c a s 
e n t r e p r o g ê n i e s S1 f o r a m s u p e r i o r e s a s 
e s t i m a t i v a s d a s v a r i â n c i a s e n t r e p r o g ê -
n i e s de m e i o s i r m ã o s com e x c e ç ã o da c a -
r a c t e r í s t i c a p e s o de e s p i g a s d e s p a l h a ¬ 
d a s na p o p u l a ç ã o 01 e da c a r a c t e r í s t i -
c a a l t u r a da e s p i g a na p o p u l a ç ã o 0 2 . 
A s e s t i m a t i v a s da h e r d a b i l i d a d e e d o s 
c o e f i c i e n t e s de v a r i a ç ã o g e n é t i c a f o r a m 
i n f e r i o r e s a o s r e s u l t a d o s d e s c r i t o s na 
l i t e r a t u r a p a r a a c a r a c t e r í s t i c a p o r c e n ¬ 
t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s p a r a a s d u a s 
p o p u l a ç õ e s u t i l i z a d a s . A p o p u l a ç ã o 01 
a p r e s e n t o u e s t i m a t i v a da h e r d a b i l i d a d e 
p a r a p e s o de e s p i g a s d e s p a l h a d a s c o n s i -
d e r a d a a l t a 7 6 , 7 6 % , e n q u a n t o que e s t a 
e s t i m a t i v a na p o p u l a ç ã o 0 2 , f o i c o n s i d e ¬ 
r a d a b a i x a 1 5 , 7 6 % . 
Os c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o g e n é t i c a 
a d i t i v a e n t r e a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o 
de e s p i g a s e p o r c e n t a g e m de ó l e o f o r a m 
de - 0 , 3 7 e 0 , 1 2 p a r a a s p o p u l a ç õ e s 01 e 
0 2 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o n c l u i u - s e que a s e l e ç ã o e f e t u a d a na po¬ 
p u l a ç ã o 0 2 , p a r a a u m e n t o do t amanho do 
e m b r i ã o , f o i e f e t i v a p a r a e l e v a r a p o r -
c e n t a g e m m é d i a de ó l e o e também p a r a 
q u e b r a r a c o r r e l a ç ã o g e n é t i c a n e g a t i v a 
e n t r e a s c a r a c t e r í s t i c a s de p e s o de e s -
p i g a e t e o r de ó l e o , po rém r e s t r i n g i u 
d r a s t i c a m e n t e a v a r i a v i l i d a d e p a r a e s s a 
c a r a c t e r í s t i c a . 
C o n s i d e r a n d o - s e o s a s p e c t o s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s , o 
p r e s e n t e t r a b a l h o o b j e t i v a a v a l i a r o s e f e i t o s da s e l e ç ã o 
p a r a m a i o r t amanho do e m b r i ã o v i s a n d o o aumen to do t e o r 
de ó l e o e s u a s i n t e r r e l a ç õ e s com a p r o d u t i v i d a d e de 
g r ã o s , em d u a s p o p u l a ç õ e s de m i l h o , a t r a v é s da e s t i m a t i 
v a de p a r â m e t r o s g e n é t i c o s e do e s t u d o de uma g e r a ç ã o de 
a u t o f e c u n d a ç a o . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
A p o p u l a ç ã o E S A L Q V F - 1 de m i l h o , o r i g i n a l m e n t e deno 
m i n a d a " C o m p o s t o F l i n t " ( P A T E R N IAN I e t a l i i , 1977) s e r 7 
v i u como b a s e p a r a o b t e n ç ã o d a s d u a s p o p u l a ç õ e s u t i l i z a -
d a s no p r e s e n t e t r a b a l h o , c u j o p r o c e s s o de o b t e n ç ã o é re 
s u m i d o a s e g u i r . P o p u l a ç ã o 0 1 : o b t i d a a t r a v é s de t r ê s 
c i c l o s de s e l e ç ã o e n t r e e d e n t r o de p r o g e n i e s de m e i o s 
i r m a o s . Os p a r â m e t r o s p a r a s e l e ç ã o f o r a m : p r o d u t i v i d a -
d e , a l t u r a da p l a n t a , a l t u r a da e s p i g a e p o r c e n t a g e m de 
a c a m a m e n t o . P o p u l a ç ã o 0 2 : o b t i d a a t r a v é s de 5 c i c l o s de 
s e l e ç ã o e n t r e p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s p a r a p r o d u t i v i d a 
d e , a l t u r a da p l a n t a , a l t u r a da e s p i g a e p o r c e n t a g e m de 
a c a m a m e n t o e d e n t r o de p r o g e n i e s p a r a m a i o r tamanho do 
embr i a o . 
No a n o a g r í c o l a de 7 8 / 7 9 f o r a m i n s t a l a d o s l o t e s i s o 
l a d o s d a s p o p u l a ç õ e s 01 e 0 2 , de onde f o r a m o b t i d a s e s -
p i g a s de p o l i n i z a ç a o a b e r t a e e s p i g a s a u t o f e c u n d a d a s , da 
mesma p l a n t a , c o n s t i t u i n d o a s s i m p r o g e n i e s de m e i o s i r -
mãos e p r o g e n i e s S i . Da p o p u l a ç ã o 01 o b t i v e r a m - s e 144 
p a r e s de p r o g e n i e s e d a p o p u l a ç ã o 0 2 , 121 p a r e s de p r o -
g e n i e s . A s p r o g e n i e s f o r a m a v a l i a d a s em P i r a c i c a b a , S a o 
P a u l o , no a n o a g r í c o l a de 7 9 / 8 0 , u t i l i z a n d o - s e o d e l i -
n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l em l á t i c e , p l a n t a d o em f a i x a s p a r a 
e v i t a r o s p o s s í v e i s e f e i t o s de c o m p e t i ç ã o e n t r e p r o g e -
n i e s de m e i o s i r m ã o s e S i . U t i l i z a r a m - s e d u a s r e p e t i -
ç õ e s com 25 p l a n t a s p o r s u b p a r c e l a s de 5 , 0 m 2 . 
A p ó s O c o m p l e t o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s f o r a m 
tomadas o b s e r v a ç õ e s da a l t u r a m é d i a d a s p l a n t a s e a l t u r a 
m é d i a d a s e s p i g a s . P o r o c a s i ã o d a c o l h e i t a , f o r a m a n o t a 
d a s o p e s o d a s e s p i g a s d e s p a l h a d a s , o número de p l a n t a s 
po r s u b p a r c e l a ( s t a n d ) e o t e o r de u m i d a d e d o s g r ã o s 
c o r r e s p o n d e n t e s ã c a d a s u b p a r c e l a e x p e r i m e n t a l . P o s t e -
r i o r m e n t e em l a b o r a t ó r i o , f o r a m r e a l i z a d a s a s a n á l i s e s 
da p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s u t i l i z a n d o - s e n - h e x a n o 
como s o l v e n t e em e x t r a t o r t i p o S o x h l e t . Com a f i n a l i d a -
de de s e a v a l i a r o s e f e i t o s da e n d o g a m i a e a i n t e r a ç ã o 
e n t r e t i p o s de p r o g e n i e s e g e n ó t i p o s p r o c e d e u - s e a a n á l i 
s e da v a r i ã n c i a p a r a a s d i f e r e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s s e g u n 
do esquema e x p e r i m e n t a l em f a i x a c o n f o r m e m o d e l o de S T E E L 
e T O R R I E ( I 9 6 0 ) . P o s t e r i o r m e n t e f o r a m r e a l i z a d a s a n á l i -
s e s cornp 1 e n i e n t a r e s v i s a n d o e s t i m a r o s p a r â m e t r o s g e n é t i 
c o s e f e n o t í p i c o s s e p a r a d a m e n t e p a r a c a d a t i p o de p r o g e -
n i e , s e g u n d o d e l i n e a m e n t o em b l o c o s ao a c a s o . Os q u a d r a 
dos m é d i o s d e n t r o de p r o g e n i e s f o r a m o b t i d o s i n d e p e n d e n -
t e m e n t e , a t r a v é s d a s m é d i a s p o n d e r a d a s p e l o s g r a u s de 
l i b e r d a d e d a s e s t i m a t i v a s d a s v a r i a n c i a s i n d i v i d u a i s den 
t r o de p a r c e l a s . P a r a a c a r a c t e r í s t i c a p o r c e n t a g e m de 
ó l e o n o s g r ã o s , o s q u a d r a d o s m é d i o s d e n t r o de p r o g e n i e s 
f o r a m o b t i d o s em urna a m o s t r a de 5 p l a n t a s em 10% d a s p r o 
g ê n i e s a v a l i a d a s e p a r a a s c a r a c t e r í s t i c a s a l t u r a d a p l a n 
t a e a l t u r a da e s p i g a , o s q u a d r a d o s m é d i o s de p r o g e n i e s 
f o r a m o b t i d o s a m o s t r a n d o - s e 5 p l a n t a s em t o d o s a s p a r c e -
1 a s a v a 1 i a d a s . 
E s t i m a t i v a s d a s v a r i a n c i a s g e n é t i c a s e n t r e p r o g e -
n i e s ( ô p ) , v a r i a n c i a s a m b i e n t a i s e n t r e p a r c e l a s ( ô e ) e 
v a r i a n c i a s f e n o t í p i c a s e n t r e p l a n t a s d e n t r o de p a r c e l a s 
( 5 ¾ ) , f o r a m c a l c u l a d a s a t r a v é s da m a n i p u l a ç ã o a l g é b r i c a 
d o s q u a d r a d o s m é d i o s de p r o g e n i e s ( Q M p ) , q u a d r a d o s m é d i o s 
d o s r e s í d u o s (QMe) e d o s q u a d r a d o s m é d i o s d e n t r o de p r o -
g e n i e s (QMd) , s e g u n d o i n d i c a ç õ e s de V E N C O V S K Y ( 1 9 7 8 ) . U U 
l i z a n d o e s t a s e s t i m a t i v a s d a s p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s , 
f o r a m c a l c u l a d a s : v a r i a n c i a s g e n é t i c a s a d i t i v a s : ô / \ = 4 ô p ; 
v a r i a n c i a s f e n o t í p i c a s e n t r e m é d i a s de p r o g e n i e s : Op 
= ôp + â | / r + â ^ / n r , onde n e r r e f e r e m - s e a o número de 
p l a n t a s p o r p a r c e l a e de r e p e t i ç õ e s , r e s p e c t i v ã m e n t e ; cc>e 
f i c i e n t e s de v a r i a ç ã o g e n é t i c a : CVg = ( ô p / x ) . 1 0 0 , onde x 
r e f e r e - s e ã m é d i a do c a r á t e r , h e r d a b i 1 i d a d e a o n í v e l de 
m é d i a s de p r o g e n i e s : h m = ( â p / â p ) . 1 0 0 ; p r o g r e s s o s e s p e -
r a d o s com s e l e ç ã o e n t r e p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s : G 5 = 
= k O p / a p (k = 1 , 7 5 5 p a r a i n t e n s i d a d e de s e l e ç ã o de 1 0 % ) . 
F o r a m e s t i m a d o s , a i n d a , a s c o v a r i â n c i a s g e n é t i c a s a d i t i -
v a s e f e n o t í p i c a s u t i l i z a n d o o p r o c e d i m e n t o s u g e r i d o p o r 
KEMPTHORNE ( 1 9 6 6 ) e , oe c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o g e n é -
t i c a a d i t i v a e f e n o t í p i c a e n t r e o s c a r a c t e r e s p e s o de es• 
p i g a s e t e o r de ó l e o n o s g r ã o s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
A s m é d i a s d a s p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s e S i e a 
d e p r e s s ã o p o r e n d o g a m i a D = [ ( 1 - M ^ / M ^ i ) x 100 ] s ã o 
a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 1. 
Como pode s e r o b s e r v a d o na T a b e l a 1 a s m é d i a s d a s 
p r o g ê n i e s de m e i o s i r m ã o s f o r a m s e m p r e s u p e r i o r e s a s mé-
d i a s d a s p r o g e n i e s S i s e n d o e s s e e f e i t o m a i s p r o n u n c i a -
do n a c a r a c t e r í s t i c a p e s o de e s p i g a s e menos p r o n u n c i a -
do na p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s . C a b e n d o r e s s a l t a r , 
que c o n s i d e r a n d o - s e a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s p i g a s , 
a l t u r a da p l a n t a e a l t u r a da e s p i g a , a p o p u l a ç ã o 01 s e 
m o s t r o u s u p e r i o r ã p o p u l a ç ã o 02 t a n t o q u a n d o c o n s i d e r a 
mos a s m é d i a s d a s p r o g ê n i e s de Ml como q u a n d o c o n s i d e r a 
mos a s m é d i a s d a s p r o g e n i e s S i . P o r o u t r o l a d o , p a r a a 
c a r a c t e r í s t i c a p o r c e n t a g e m de ó l e o a p o p u l a ç ã o 02 a p r e -
s e n t o u urna m é d i a p a r a p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s e p r o g ê -
n i e s S i s u p e r i o r e s a s m é d i a s d a s p r o g ê n i e s de Ml e S i 
d a popu1 a ç ã o 0 1 . 
C o m p a r a n d o - s e a s d u a s p o p u l a ç õ e s , a q u e l a que a p r e -
s e n t a uma m é d i a m a i s f a v o r á v e l p a r a d a d a c a r a c t e r í s t i c a , 
a p r e s e n t a também e f e i t o s m a i s p r o n u n c i a d o s d a d e p r e s s ã o 
p o r e n d o g a m i a . E s t e f a t o , s e g u n d o i n t e r p r e t a ç ã o do mode 
l o a p r e s e n t a d o p o r SOUZA J U N I O R ( 1 9 8 5 ) , pode i n d i c a r que 
a s p o p u l a ç õ e s 01 e 02 a p r e s e n t a m p a r a a s c a r a c t e r í s t i c a s 

e s t u d a d a s , f r e q ü ê n c i a s g ê n i c a s m é d i a s p a r a o s a l e l o s f a -
v o r á v e i s , a s s o c i a d o s com e f e i t o s de d o r n i n â n c i a i n f e r i o -
r e s a 0 , 5 . P a r a a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s p i g a s , a l -
t u r a da p l a n t a e a l t u r a da e s p i g a , a d e p r e s s ã o p o r e n d o -
g a m i a n a s d u a s p o p u l a ç õ e s f o i de m a g n i t u d e s e m e l h a n t e ã 
H A L L A U E R e S E A R S ( 1 9 7 3 ) ; C O R N E L I U S e DUDLEY ( 1 9 7 4 ) e MO-
TA ( 1 9 7 4 ) . P a r a a c a r a c t e r í s t i c a p o r c e n t a g e m de ó l e o 
n o s g r ã o s , o v a l o r o b t i d o p a r a a d e p r e s s ã o p o r e n d o g a r n i a 
p a r a a p o p u l a ç ã o 01 f o i de m a g n i t u d e s e m e l h a n t e a o e n c o n 
t r a d o p o r C O R N E L I U S e DUDLEY ( 1 9 7 4 ) , s e n d o que o v a l o r 
o b t i d o p a r a a p o p u l a ç ã o 02 f o i i n f e r i o r , i n d i c a n d o a s s i m 
uma m a i o r d e p r e s s ã o p o r e n d o g a r n i a na p o p u l a ç ã o que f o i 
s e l e c i o n a d a p a r a m a i o r tamanho do e m b r i ã o . A mesma t e n -
d ê n c i a p a r a m a i o r d e p r e s s ã o p o r e n d o g a r n i a na p o p u l a ç ã o 
02 também f o i o b s e r v a d a p o r B A T I S T A ( 1 9 8 1 ) . 
A s t a b e l a s 2 e 3 a p r e s e n t a m r e s p e c t i v a m e n t e p a r a a s 
p o p u l a ç õ e s 01 e 02 a s e s t i m a t i v a s dos c o m p o n e n t e s de v a -
r i â n c i a o b t i d o s p a r a a s p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s e S i . 
C o n f o r m e d i s c u t e FALCONER ( 1 9 6 4 ) , a v a n a n c i a g e n é t i c a 
e n t r e p r o g e n i e s a u t o f e c u n d a d a s d e v e s e r m a i o r que a v a -
r i ã n c i a g e n é t i c a e n t r e p r o g e n i e s de m e i o s i r m ã o s . No p r e 
s e n t e e s t u d o e s t e f a t o f o i v e r i f i c a d o , com e x c e ç ã o d a s 
c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s p i g a s d e s p a l h a d a s na p o p u l a ç ã o 
01 e a l t u r a d a e s p i g a na p o p u l a ç ã o 0 2 . C a b e n d o r e s s a l -
t a r que a s e x c e ç õ e s o b s e r v a d a s podem s e r d e v i d o a compo-
n e n t e s d a i n t e r a ç ã o e n t r e g e n o t i p o - a m b i e n t e que nao pôde 
s e r i s o l a d o e que pode e s t a r s u p e r e s t i m a n d o o s v a l o r e s 
o b t i d o s . S e g u n d o FALCONER ( 1 9 6 4 ) a v a r i â n c i a g e n é t i -
c a d e n t r o de p r o g e n i e s a u t o f e c u n d a d a s d e v e s e r menor que 
a v a r i â n c i a g e n é t i c a d e n t r o de p r o g e n i e s de m e i o s i r -
m ã o s . No p r e s e n t e e s t u d o a s v a r i a n c i a s d e n t r o de p r o g e -
n i e s S i f o r a m , como a s o b t i d a s p o r MOTA ( 1 9 7 4 ) , p a r a t o 
d a s a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t u d a d a s , s u p e r i o r e s a s var ia r i_ 
c i a s d e n t r o de p r o g e n i e s de m e i o s i r m a o s . C o n s i d e r a n d o -
s e que a v a r i â n c i a d e n t r o de p r o g e n i e s é de n a t u r e z a f e -
n o t í p i c a , a s m a i o r e s e s t i m a t i v a s o b t i d a s d e n t r o de 
p r o g e n i e s S i em r e l a ç ã o a s o b t i d a s d e n t r o de p r o g e -
n i e s de m e i o s i r m a o s , d e v e - s e a uma m a i o r s e n s i b i l i -
dade a s v a r i a ç õ e s a m b i e n t a i s a p r e s e n t a d a s po r g e n ó ^ 


pos e n d o g ã m i c o s em r e l a ç ã o ã g e n ó t i p o s n ã o e n d o g ã m i 
c o s ( F A L C O N E R , 1 9 6 4 ) . 
Nas T a b e l a s 4 e 5 s a o a p r e s e n t a d a s r e s p e c t i v a m e n t e , 
p a r a a s p o p u l a ç õ e s 01 e 0 2 , a s e s t i m a t i v a s d a s v a r i â n -
c i a s g e n é t i c a a d i t i v a a o n í v e l i n d i v i d u a l , d o s c o e f i c i 
e n t e s de h e r d a b i 1 i d a d e a o n í v e l de m é d i a s de p r o g ê n i e s , 
d o s p r o g r e s s o s g e n é t i c o s e s p e r a d o s p a r a uma i n t e n s i d a d e 
de 10% de s e l e ç ã o e n t r e p r o g ê n i e s de m e i o s i r m ã o s , c o e f i 
c i e n t e s de v a r i a ç ã o g e n é t i c a ( C V g ) e e x p e r i m e n t a l ( C V e T 
e a r e l a ç ã o e n t r e o s m e s m o s , ou s e j a , C V g / C V e , p a r a a s 
c a r a c t e r í s t i c a s e s t u d a d a s . P a r a a c a r a c t e r í s t i c a p e s o 
de e s p i g a s o s v a l o r e s d a s e s t i m a t i v a s d a v a r i â n c i a g e n é -
t i c a a d i t i v a , c o e f i c i e n t e de h e r d a b i 1 i d a d e , c o e f i c i e n t e 
( b ) e p r o g r e s s o g e n é t i c o p a r a a p o p u l a ç ã o 01 f o r a m m u i t o 
s u p e r i o r e s e p a r a a p o p u l a ç ã o 02 f o r a m de m a g n i t u d e seme 
l h a n t e a o s v a l o r e s o b t i d o s p o r o u t r o s a u t o r e s em d i v e r -
s a s p o p u l a ç õ e s de m i l h o (RAMALHO, 1 9 7 7 ; P A T E R N I A N I , 1 9 6 7 ; 
Z I N S L Y , 1 9 6 9 ; MIRANDA F I L H O e t a l i i , 1 9 7 2 ; B I A N C O , 1 9 8 4 ) 
e n t r e o u t r o s . 
C o n f o r m e a r g u m e n t a m WEBEL e LONNQU I S T ( 1 9 6 7 ) e P A -
T E R N I A N I ( 1 9 6 8 ) , a s e l e ç ã o com b a s e em p r o g ê n i e s d e m e i o s 
i r m ã o s e x p l o r a , no p r i m e i r o c i c l o , o máx imo de v a r i a b i í i 
dade g e n é t i c a l i v r e e x i s t e n t e na p o p u l a ç ã o , f r u t o d a s e -
g r e g a ç ã o e n t r e b l o c o s p o l i g ê n i c o s , r e s t a n d o n o s c i c l o s 
s e g u i n t e s a v a r i a b i 1 i d a d e g e n é t i c a l a t e n t e , p r e s e n t e den 
t r o d o s b l o c o s g e n i c o s e que v a i s e n d o l i b e r a d a g r a d a t i -
vamen te a t r a v é s da p e r m u t a g e n é t i c a . Os d a d o s o b t i d o s 
no p r e s e n t e t r a b a l h o c o n c o r d a m com a a r g u m e n t a ç ã o d e s s e s 
a u t o r e s , v i s t o que q u a n d o c o m p a r a d a s a s d u a s p o p u l a ç õ e s 
u t i l i z a d a s , o r i g i n á r i a s de um mesmo c o m p o s t o e que s o f r e 
ram d i f e r e n t e s p r o c e s s o s s e l e t i v o s , a q u e l a q u e a p r e s e n -
t a a m é d i a s u p e r i o r p a r a uma d a d a c a r a c t e r í s t i c a a p r e -
s e n t a também menor v a r i a n c i a g e n é t i c a p a r a e s s a c a r a c -
t e r í s t i c a , e x c e t o p a r a p e s o de e s p i g a n a p o p u l a c a o 0 1 , o n • 
de a m a g n i t u d e d a e s t i m a t i v a o b t i d a p a r a a v a r i a n c i a g e -
n é t i c a a d i t i v a s u g e r e que a mesma e s t e j a s u p e r e s t i m a d a . 


Com r e l a ç ã o a p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s B A T I S -
T A ( I 9 8 I ) e s t u d a n d o a s mesmas p o p u l a ç õ e s u t i l i z a d a s no 
p r e s e n t e t r a b a l h o , c o n c l u i u que a s e l e ç ã o e f e t u a d a na po 
p u l a ç ã o 02 p a r a m a i o r t amanho do e m b r i ã o n ã o f o i e f i c i e n 
t e no s e n t i d o de s e e l e v a r a p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s 
g r ã o s , po rém p r o m o v e u uma a l t e r a ç ã o n a f r e q ü ê n c i a g ê n i c a 
d a p o p u l a ç ã o s e l e c i o n a d a , o que r e s u l t o u em um aumen to 
d a v a r i a b i 1 i d a d e g e n é t i c a d e s s a c a r a c t e r í s t i c a em r e l a -
ç ã o ã p o p u l a ç ã o 01 n ã o s e l e c i o n a d a . Os d a d o s o b t i d o s no 
p r e s e n t e t r a b a l h o c o n t r a r i a m o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r 
B A T I S T A ( I 9 8 I ) p o i s a p o p u l a ç ã o 02 s e l e c i o n a d a p a r a r n a i o r 
t a m a n h o do e m b r i ã o a p r e s e n t a uma m é d i a s u p e r i o r que a 
d a p o p u l a ç ã o 01 p a r a p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s , e 
a p r e s e n t a também menor v a r i a b i 1 i d a d e g e n é t i c a p a r a e s s a 
c a r a c t e r í s t i c a q u a n d o c o m p a r a d a com a p o p u l a ç ã o 0 1 . 
P a r a a s c a r a c t e r í s t i c a s a l t u r a da p l a n t a e a l t u r a 
da e s p i g a , o s b a i x o s v a l o r e s o b t i d o s em r e l a ç ã o ã o u -
t r a s p o p u l a ç õ e s , p a r a a s e s t i m a t i v a s da v a r i a n c i a g e n é t i 
c a a d i t i v a , h e r d a b i 1 i d a d e , c o e f i c i e n t e s de v a r i a ç ã o gen^e 
t i c a e p r o g r e s s o s e s p e r a d o s p o r s e l e ç ã o , s e devem p r o v a -
v e l m e n t e a o s e f e i t o s d a s e l e ç ã o que a s p o p u l a ç õ e s e s t u -
d a d a s s o f r e r a m p a r a e s s a s c a r a c t e r í s t i c a s d u r a n t e o p r o -
c e s s o de o b t e n ç ã o d a s m e s m a s , m a r c a d a m e n t e a p o p u l a ç ã o 
01 onde a s e l e ç ã o e f e t u a d a f o i e n t r e e d e n t r o de p r o g e -
n i e s de m e i o s i r m ã o s , e n q u a n t o q u e , na p o p u l a ç ã o 02 a so• 
l e ç a o f o i a p e n a s e n t r e p r o g ê n i e s de m e i o s i r m ã o s . 
A s e s t i m a t i v a s d o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç õ e s g e n é 
t i c a s e f e n o t í p i c a s e n t r e a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s -
p i g a s d e s p a l h a d a s e p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s s a o 
a p r e s e n t a d o s n a T a b e l a 6 . No p r e s e n t e e s t u d o , a s e s t i m a 
t i v a s do c o e f i c i e n t e de c o r r e l a ç ã o g e n é t i c a a d i t i v a e 
f e n o t í p i c a e n t r e a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s p i g a s e 
p o r c e n t a g e m de ó l e o f o r a m r e s p e c t i v a m e n t e - 0 , 3 7 0 e - 0 , 0 3 3 
p a r a p o p u l a ç ã o 0 1 , e p a r a p o p u l a ç ã o 02 f o r a m 0 , 1 2 0 e 
0 , 2 9 9 . E s t i m a t i v a s n e g a t i v a s de c o e f i c i e n t e s de c o r r e l £ 
ç ã o e n t r e p e s o òe e s p i g a s e p o r c e n t a g e m de ó l e o também 
f o r a m o b t i d a s p o r ELROUBY e PENNY ( 1 9 6 7 ) , T O S E L L O e G E -
RALD I ( I 9 8 0 ) e B IANCO ( 1 9 8 4 ) . Com r e l a ç ã o a p o p u l a ç ã o 
02 o v a l o r p o s i t i v o a p r e s e n t a d o p a r a a c o r r e l a ç ã o e n t r e 
a s c a r a c t e r í s t i c a s em q u e s t ã o , pode s e r d e v i d o a o e f e i t o 
da s e l e ç ã o que a p o p u l a ç ã o r e f e r i d a s o f r e u , o n d e f o r a m 
e s c o l h i d o s o s g e n ó t i p o s m a i s p r o d u t i v o s e com m a i o r t a -
manho do e m b r i ã o , c a r a c t e r í s t i c a c o r r e l a c i o n a d a p o s i t i v a 
mente com a p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s . 
De m a n e i r a g e r a l , o s r e s u l t a d o s o b t i d o s no p r e s e n t e 
t r a b a l h o , p e r m i t i r a m a p o n t a r a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : a ) 
A p o p u l a ç ã o 01 a p r e s e n t o u v a r i a b i 1 i d a d e g e n é t i c a , p a r a 
p o r c e n t a g e m de ó l e o nos g r ã o s , i n f e r i o r a de o u t r a s popu 
l a ç o e s d e s c r i t a s n a l i t e r a t u r a , po rém de m a g n i t u d e s u f i -
c i e n t e p a r a p e r m i t i r p r o g r e s s o s g e n é t i c o s n e s s a c a r a c t e -
r í s t i c a a t r a v é s de m é t o d o s que e x p l o r e m com e f i c i ê n c i a a 
v a r i â n c i a g e n é t i c a a d i t i v a ; b ) A s e l e ç ã o e f e t u a d a , d u r a n 
t e o p r o c e s s o de o b t e n ç ã o , p a r a m a i o r t a m a n h o do e m -
b r i ã o n a p o p u l a ç ã o 02 f o i e f i c i e n t e no s e n t i d o de a u m e n -
t a r a p o r c e n t a g e m m é d i a de ó l e o n o s g r ã o s , po rém r e d u z i u 
d r a s t i c a m e n t e a v a r i a b i l i d a d e g e n é t i c a p a r a e s s a c a r a c -
t e r í s t i c a , a l t e r o u o s e n t i d o d a s c o r r e l a ç õ e s g e n é t i c a s e 
f e n o t í p i c a s e n t r e p o r c e n t a g e m de ó l e o e p r o d u t i v i d a d e , 
que e r a m n e g a t i v a s e p a s s a r a m a s e r p o s i t i v a s e a s e l e -
ç i o também t o r n o u a p o p u l a ç ã o m a i s s e n s í v e l a o s e f e i t o s 
da e n d o g a r n i a p a r a a p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s ; c ) A s 
d u a s p o p u l a ç õ e s e s t u d a d a s a p r e s e n t a r a m v a r i a b i l i d a d e g e -
n é t i c a s u f i c i e n t e p a r a o b t e n ç ã o de p r o g r e s s o s p o r s e l e -
ç ã o p a r a p r o d u t i v i d a d e , a l t u r a d a p l a n t a e a l t u r a da e s -
p i g a ; d ) P a r a a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s o de e s p i g a s , a l t u -
r a d a p l a n t a e a l t u r a da e s p i g a , a s e l e ç ã o p r a t i c a d a d u -
r a n t e o p r o c e s s o de o b t e n ç ã o f o i m a i s e f i c i e n t e p a r a a 
p o p u l a ç ã o 0 l , t r a z e n d o corno c o n s e q ü ê n c i a uma m a i o r d e -
p r e s s ã o p o r e n d o g a r n i a n a p o p u l a ç ã o 01 em r e l a ç ã o a p o p u -
l a ç ã o 0 2 , e a i n d a uma menor v a r i â n c i a g e n é t i c a a d i t i v a 
d a s c a r a c t e r í s t i c a s d a p o p u l a ç ã o 0 l em r e l a ç ã o à p o p u l a -
ç ã o 0 2 , com e x c e ç ã o do p e s o de e s p i g a s , onde a m a g n i t u 
de i n d i c a que a v a r i â n c i a g e n é t i c a a d i t i v a na p o p u l a ç ã o 
0 l e s t á s u p e r e s t i m a d a . 
C O N C L U S Õ E S 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s , p e r m i t e m a p o n t a r a s s e g u i n -
t e s c o n c l u s õ e s : 
- A s e l e ç ã o e f e t u a d a , d u r a n t e o p r o c e s s o de o b t e n -
ç ã o p a r a m a i o r t a m a n h o do e m b r i ã o n a p o p u l a ç ã o 0 2 , apre-
s e n t o u a s s e g u i n t e s c o n s e q ü ê n c i a s : 
a ) F o i e f i c i e n t e no s e n t i d o de a u m e n t a r a p o r c e n t a -
gem m é d i a de ó l e o n o s g r ã o s , po rém r e d u z i u d r a s t i c a m e n -
t e a v a r i a b i l i d a d e g e n é t i c a p a r a e s s a c a r a c t e r í s t i c a , d i • 
f i c u l t a n d o a s s i m p r o g r e s s o s f u t u r o s . 
b ) A l t e r o u o s e n t i d o d a s c o r r e l a ç õ e s g e n é t i c a e f e -
n o t í p i c a e n t r e p o r c e n t a g e m de ó l e o e p r o d u t i v i d a d e , que 
e r a m n e g a t i v a s e p a s s a r a m a s e r p o s i t i v a s . 
c ) T o r n o u a p o p u l a ç ã o m a i s s e n s í v e l a o s e f e i t o s d e -
p r e s s i v o s d a e n d o g a r n i a p a r a a c a r a c t e r í s t i c a p o r c e n t a g e m 
de ó l e o n o s g r ã o s . 
As duas populações apresentaram variabi 1idade gené-
t i c a s u f i c i e n t e p a r a o b t e n ç ã o de p r o g r e s s o s p o r s e l e ç ã o 
SUMMARY 
G E N E T I C V A R I A B I L I T Y AND I N B R E E D I N G E F F E C T S IN TWO 
D I V E R G E N T P O P U L A T I O N S OF MAIZE FOR O I L CONTENT 
T h e o b j e c t i v e o f t h e p r e s e n t r e s e a r c h was t o e v a ­
l u a t e t h e p e r c e n t a g e i n c r e a s e o f o i l a n d p r o d u c t i v i t y o f 
g r a i n s a n d t h e i r i n t e r r e l a t i o n s i n two m a i z e p o p u l a t i o n s , 
t h r o u g h t h e e s t i m a t e s o f g e n e t i c p a r a m e t e r s a s w e l l a s 
t h e s t u d y o f t h e e f f e c t s o f one g e n e r a t i o n of i n b r e e d i n g . 
H a l f - s i b a n d S1 p r o g e n i e s f r o m t h e same p l a n t S0 w e r e 
o b t a i n e d a n d e v a l u a t e d f r o m two m a i z e p o p u l a t i o n s . T h e 
d a t a f o r p l a n t h e i g h t a n d e a r h e i g h t w e r e a l s o c o n s i ­
d e r e d . T h e s t u d i e d p o p u l a t i o n s w e r e d e r i v e d f r om " C o m ­
p o s t o F l i n t " . T h e p r o g e n i e s w e r e e v a l u a t e d s e p a r a t e l y 
f o r e a c h p o p u l a t i o n i n a l a t t i c e e x p e r i m e n t a l d e s i g n 
p l a n t e d i n a s p l i t b l o c k a r r a n g e m e n t . 
T h e h a l f - s i b and S1 p r o g e n i e s means f o r t h e o i l 
p e r c e n t a g e w e r e r e s p e c t i v e l y , 5 . 3 1 % a n d 5 . 1 9 % f o r 
p o p u l a t i o n s 0 1 , and 6 . 2 1 % and 5 . 6 3 % f o r t h e p o p u l a t i o n 
0 2 . F o r e a r w e i g h t i n p o p u l a t i o n 0 1 , t h e means w e r e 
4 . 6 8 a n d 2 . 9 1 r e s p e c t i v e l y , f o r t h e h a l f - s i b a n d S1 p r o ­
g e n i e s , a n d f o r t h e p o p u l a t i o n 0 2 , e q u a l t o 4 . 0 5 a n d 
2 . 7 7 k g / 5 m 2 . A l t h o u g h t h e means o f t h e S1 p r o g e n i e s were 
a l w a y s l o w e r t h a n t h o s e o f t h e h a l f - s i b p r o g e n i e s , t h e 
a n a l i s y s t h r o u g h t h e F t e s t d i d n o t a l l o w , a t t h e 5% 
l e v e l o f p r o b a b i l i t y , t o d e t e c t t h e e f f e c t o f i n b r e e d i n g 
d e p r e s s i o n i n t h e means o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s e v a l u a t e d , 
e x c e p t f o r t h e o i l p e r c e n t a g e i n t h e p o p u l a t i o n 0 2 . 
T h e e s t i m a t e s o f t h e g e n e t i c v a r i a n c c e s among S1 
p r o g e n i e s w e r e h i g h e r t h a n t h e e s t i m a t e s o f t h e v a r i a n ¬ 
c e s among t h e h a l f - s i b p r o g e n i e s , e x c e p t f o r t h e e a r 
w e i g h t i n p o p u l a t i o n 01 and e a r h e i g h t i n p o p u l a t i o n 0 2 . 
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